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— Kerí tsétek körül , melyik lapról o lvas tunk m a ! Olvassá tok el o t t h o n is 
t néhányszor ! Az újságfüzet következő o lda lán pedig keressetek n y o m t a t o t t 
kis „1" betűket , kerítsétek körül piros i rónnal ! 
A be tűk i rakóban r a k j á t o k ki ezt a szót: ló, ól! 
H o l n a p bemuta t j á tok , mit dolgozta tok o t thon! 
M o n d d el, mi lesz a házi f e lada tod! A r a n k a ! 
Tegyétek el az o lvasókönyveket ! 
Majzik Sándor, Nagy János, Süli Dezsőnk 
A fogalmazási óra nevelési feladatairól 
Eléggé ismert a megállapí tás: ál talános i skolá inkban há t té rbe szorul a nevelés 
az oktatással szemben. Pedig a t an te rv azt k ívánja , hogy a taní tás t a nevelés cé l jának 
rendel jük alá. N e m c s a k az okta tás t a r ta lmával , az ismeretek á tadásával , haném a kész-
ségek kia lakí tásával is a szocialista nevelés céljait kell megvalós í tanunk. A z e lmúl t 
két év f o l y a m á n a taní tóképzőből gyakorló évre k ikerü l t f ia ta l nevelők m u n k á j á t 
f igyel tük meg o lyan szempontból , hogy anyanyelv i ó rá ik miként szolgálják a t a n t e r v 
nevelési célkitűzéseit. A z ó rák elemzése azt igazol ja , hogy a nevelési lehetőségeket 
távolról sem a k n á z t á k ki.' Tehá t a legi f jabb pedagógus-nemzedék m u n k á j á n a k sem meg-
ha tá rozó vonása az a módszer tani igény, hogy ó rá inkon mindvégig szerves egységben 
kezeljük a d idak t ika i és pedagógiai fe lada toka t . Ez a megállapí tás a r ra is f igye lmezte t , 
hogy a módszeres el járások terén még nem ku ta t tuk fel azoka t a lehetőségeket, amelyek 
közelebb vihetnek céljaink megvalósításahoz. 
A nevelési f e l ada to t az ó raváz la tok sem jelölték meg pontosan. A d idak t ika i anyag-, 
hoz érzékelhetően kapcsolódó fe ladatok helyett egészen tág körben mozgó utalásoj^ 
szerepeltek annak igazolásaként, hogy a d idakt ika i f o l y a m a t minden egyes részletét pL 
nevelő nem élte á t előzőleg. Természetes, hogy a megoldás nem csak a v á z l a t b a n v é l t 
formális , azzá lett a gyakor la tban is. J 
Még az olvasási órák is á l ta lában csak értelmi síkon mozogtak . Pedig ezeken az 
ó rákon éppen azér t e lemzünk, hogy az átéléshez és ál lásfoglaláshoz szükséges fe l té te -
leket biztosíthassuk. 
A nevelési f e lada t megoldása a fogalmazási órákon okozza a legtöbb gondot . K é t -
ségtelen, ennek a t an t á rgynak a keretén belül a nevelési lehetőségeket jól k i a k n á z n i 
csak igényes módszer tani teljesítménnyel lehet. A z ó r á k a t követő megbeszéléseken az t 
t apasz ta l tuk : á l ta lános a nevelőknek az a nézete, hogy fogalmazási ó rákon a gyermek-
nek csak a megfigyelési, gondolkodási , kifejezési készségét, va lamint emlékezetét és 
képzeletét fe j leszt jük. Más, kézzelfogható nevelési f e l ada t nem is szerepel. A z ef fé le 
szemléletmód természetesen f igyelmen kívül hagy ja az t a lélektani tényt , hogy minden 
megismerési fo lyama thoz (megfigyelés, gondolkodás, képzelet stb.) poz i t ív vagy nega t ív 
érzelmi jelzések kapcsolódnak. A va lóságmozzana tok és az érzelmi reakciók k ö z ö t t 
ugyanis megfeleléses a viszony. 
Közös foga lmazáskor tudatosari kell o lyan érzelmeket fe lkel tenünk, amelyek f o k o z -
zák a gyermek szellemi erőkifejtését, kedvét és lendületét . Minél gyak rabban kell a 
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t a n u l ó t o l y a n he lyze tbe hozn i , hogy á té l je sa já t v i s z o n y á t ahhoz , a m i t megf igye l t e tünk 
vele, v a g y a m i t sa já t m a g a e lgondol és e lképzel . J á t é k közben pl . érzelmi telítésre kel l 
f e l h a s z n á l n u n k a z t a feszültséget , ame ly a d ö n t ő p i l l a n a t o k a t megelőzi . E n n e k á feszü l t -
ségnek kel l m i n d i g a he lyze tnek megfe le lően t a r t a l m a t a d n u n k . 
M i u t á n a va lóság megismeréséhez kellemes vagy ' kel lemet len érze lmek t á r s u l n a k , 
f o g a l m a z á s i ó r á i n k o n e z t , a f o l y a m a t o t úgy kel l i r á n y í t a n u n k , hogy eközben minél t ö b b 
kel lemes érzést él jen á t a gyermek . A k ü l v i l á g jelenségeit, tör ténései t á lelki jelenségek 
t ü k r ö z i k , ezek a lelki .jelenségek „ t ü k r ö z ő d n e k " t o v á b b a s z a v a k b a n és m o n d a t o k b a n . 
Lé lek tan i i smerete ink a l a p j á n t ehá t fog lmazás i ó r á n az a pedagóg ia i f e l a d a t u n k , h o g y 
a va lóság megfigyel te tését kellemes, szténiás é rze lmekke l asszociál tassuk, u g y a n a k k o r 
ezeket a lelki jelenségeket t o v á b b i asszociációs k a p c s o l a t b a h o z z u k a nye lv i kép le tekké l . 
A z t s z o k t u k m o n d a n i : f o g a l m a z n i az tud , ak inek v a n m o n d a n i v a l ó j a . A lé lek tan 
nye lvén ez az t jelenti , hogy a va lóságra v o n a t k o z ó ismerete ink, érzelmi , erkölcsi á l lás-
fog l a l á sunk és a megfele lő nye lv i kép le tek k ö z ö t t in tegrác ió létesült . Egy ik sem el-
h a n y a g o l h a t ó t e rü le t : se a megismerési f o l y a m a t , se az érzelmi élet gazdagí tása , m é g 
kevésbé a nye lv i kép le tek rendszere . 
A fen t iekből köve tkez ik , hogy a m o n d a n i v a l ó megragadása a lapos e lőkészüle te t , 
nagy kö rü l t ek in t é s t és módsze r t an i leleményességet k í v á n a nevelő tő l . A f o g a l m a z á s -
tan í tás nehézségeit az is magyarázza- , hogy a t a n t e r v n y i l v á n v a l ó a n nem h a t á r o z h a t j a 
m e g a t a r t a l m i kérdéseket , csak a f o r m á r a v o n a t k o z ó ismereteket í r j a elő. U g y a n a k k o r 
h a t á r o z o t t a n u t a l a r r a , hogy a közös szóbeli és írásbeli g y a k o r l a t o k közben nevelni kel l 
a t a n u l ó k a t g o n d o l a t a i k és érzéseik, „ m a g a s a b b f o k o n á l l á s fog la l á suk" kifejezésére. 
A m i k o r óraelemzésen a t a n t e r v n e k erre a köve te lményére h i v a t k o z u n k , é r the tően és 
g y a k r a n ve tőd ik fel az az ó h a j : a ténylegesen m e g t a r t o t t ó r á v a l k a p c s o l a t b a n m u t a s -
sunk rá , hol és h o g y a n kél le t t v o l n a az e l m a r a d t pedagógia i f e l a d a t o t megoldan i . A t o -
v á b b i a k b a n e g y n é h á n y ó ra mene té t m u t a t j u k be a k o n k r é t f o g a l m a z á s o k tük rében . 
I l yen m ó d o n egyrészt az elmélet és g y a k o r l a t kapcso la t á r a , másrész t a pedagóg ia i fel-
a d a t o k megoldás i m ó d j á r a is r áv i l ág í t unk . 
Az egy ik k i t ű n ő e n képes í tőzö t t f i a t a l nevelő a n a g y o n ismert „ T ű z - v f z ! " j á t ék ró l 
f o g a l m a z t a t o t t a I I I . o sz t á lyban . D i d a k t i k a i f e l a d a t a o lyan közös f o g a l m a z á s készítése 
vo l t , amelyben sokan cselekszenek, a cselekvés ped ig azonos . A nevelési f e l a d a t o t t e r -
veze tében a k ö v e t k e z ő k é p p e n jelöl te meg : „ J á t é k n á l is légy s ze r ény ! " A jól veze t e t t 
ó r án az „ é l ő r t j o n d a t o k " a k ö v e t k e z ő k é p p e n s o r a k o z t a k f e l : . . 
Öra elején társasjátékot játszott az osztály. Eldugtunk egy ceruzát. Áginak meg kellett 
keresnie. Ha közel ment hozzá, azt mondtuk: „Tűz!" Ha távol volt: „Víz, víz!" Végre 
megtalálta. Nagyon jól szórakoztunk. 
T a r t a l m i , f o r m a i s zempon tbó l e g y a r á n t helyes kérdések fe l tevésével és az egész 
osz tá ly b e v o n á s á v a l készül t el a közös foga lmazás . A z ó ra m u n k á j á b ó l a z o n b a n te l -
jesen e l m a r a d t az előre m e g h a t á r o z o t t nevelési f e l ada t . Még csak u ta lás sem t ö r t é n t * 
a r ra , hogy „ J á t é k n á l légy sze rény!" A f i a t a l neve lő a r r a h i v a t k o z o t t : igaz, a sze rény-
ségre nevelés v a l ó b a n e l m a r a d t , a z o n b a n t u d a t o s a n fe j lesz te t te a t a n u l ó k megfigyelési , 
gondolkodás i és kifejezési készségét, i l letőleg emlékező tehetségét. • 
U g y a n e z t a f e l a d a t o t k a p t a egy más ik c sopor tban képes í tőző f i a t a l nevelő is. P á r -
huzamos o s z t á l y b a n t an í to t t . A nevelési f e l a d a t o t (a közösségi érzés erősítését) e lőzőleg 
részletesen m e g v i t a t t u k . So r ra v e t t ü k az ó r a nevelési lehetőségeit : 
M i u t á n a v a l ó s á g - i n g e r h a t á s á t t u d a t o s a n kell felerősí teni , a- j á t ék egyes m o z z a -
na ta i t a l aposan megfigyeltetjük. A já ték befejezése u t á n ú jbó l f e l i dézzük a k o r á b b i 
lelki f o l y a m a t o t , eközben a t a n u l ó k emlékezetét f e j l esz t jük . A j á t é k e r edményének 
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elővételezése a képzeletet f o g l a l k o z t a t j a . A képze le t segítségével a l a k u l ki az i z g a l o m -
n a k , a feszül tségnek, a j á t ék i r á n y í t á s á n a k a l a p j a : a célképzet. Keresés k ö z b e n a f e -
szül tség á l l a n d ó a n nő, és csak a b b a n a p i l l a n a t b a n o l d ó d i k fel , a m i k o r a kereső a t á r -
g y a t meg ta l á l j a . E n n e k a feszül tségnek kell t ehá t é rze lmi te l í tés t a d n u n k . A közösségi 
' érzés erősítésé a z é r t lehete t t i t t k o n k r é t pedagógia i f e l a d a t , m e r t a j á t ék is a közösségi 
e g y ü t t m ű k ö d é s szerves f o r m á j a . És az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ebben a közösségben is v a n 
a lapfe l té te le . E z p e d i g a r é sz tvevők cselekvését i r á n y í t ó lelki t ényezők összehangolása 
a közös cél é rdekében . E z ú t t a l az e l re j te t t t á r g y meg ta l á l á sa a . k ö z ö s cél. A lelki té -
n y e z ő k ped ig a b b a n a fel ismerésben h a n g o l ó d n a k össze, hogy az o sz t á ly ö rü lne , h a 
a kereső minél e lőbb elérné a cé l j á t ; e g y ü t t é reznek vele, é p p e n ezér t m i n d e n k i segít is 
neki . E k ö z b e n a közösségi ember igazságszeretete és becsületérzése fe j lesztésének i s .meg-
v a n a lehetősége, hiszen az lesz a kereső, a k i erre a „ k i t ü n t e t é s r e " l eg inkább m é l t ó , és 
keresés k ö z b e n egy t a n u l ó sem á ru l j a el a t i t ko t . — A m o n d a n i v a l ó v á r h a t ó m e g s z ö v e -
gezését is r ö g z í t e t t ü k : 
Zsuzsi felelt ma a legszebben, ó lett a kereső. Eldugtuk a ceruzáját. Vajon megtalálja-e? 
. Segítettünk neki. Ha-közeledett a célhoz, azt mondtuk: „Tűz!" Ha távolodott, azt kiál-
tottuk: „Víz!" Mindnyájan örültünk, amikor végül megtalálta. 
A t a n u l ó k e lő t t közös cél lebeget t : kereső t á r s u k megsegítése, a keresés e r e d m é -
nyessé tétele. A z igazságérzet fej lesztése a b b a n ju to t t k i fe jezésre , hogy az e lőző ó r á n 
legszebben f e l e l ő ' t a n u l ó mehe te t t k"i a fo lyosóra . M i k ö z b e n a kereső t á n u l ó k i n t t a r t ó z -
k o d o t t , c e r u z á j á t gondosan e l re j t e t t ék , és a nevelő a f f é l e k ö z v é l e m é n y k ü t a t á s t v é g z e t t 
a n n a k a fe lder í tésére , v a j o n együ t t é reznek-e a közösség t ag ja i a zza l , a k i n e k a f e l a d a t o t 
végre kel l h a j t a n i a . A b b a n á l l a p o d t a k meg, hogy m i n d e n k i szeretné, ha Zsuzs i n e m 
- h i ába keresné a ce ruzá j á t . E l is h a n g z o t t a közösség ó h a j a : „Bárcsak m e g t a l á l n á ! " 
E l h a t á r o z t á k , hogy a keresésben segítenek neki . M e g á l l a p o d á s t ö r t é n t a j á t é k s z a b á l y o k -
b a n : a „h ideg" , „ l a n g y o s " stb. s z a v a k h a s z n á l a t á b a n . K i k ö t ö t t é k , hogy csak a z o s z t á l y 
segí thet , m i n d e n k i egyszerre, a t i t ko t senki el nem á r u l h a t j a . 
A közös f o g a l m a z á s n a k ez a"z előkészítése a megf igye léshez , a beleéléshez, a z é r -
ze lmi b e f o g a d á s h o z is m e g a d t a a z i r ány í t á s t . K i a l a k u l t a m o n d a n i v a l ó m a g v a . K i s t á r -
suk- he lyze tébe k ö n n y e n be leképze l ték m a g u k a t a gye rmekek . A z a rcok , t e k i n t e t e k 
i z g a l m a t s u g á r o z t a k . A mese h a n g u l a t a á r a d t szét a t a n t e r e m b e n . A „ k ü z d e l e m " cél ja 
a közösség t a g j a i n a k cé l jává l e t t , és a „ h ő s " nem k ü z d ö t t h i ába . A z ö r ö m egyensú ly i 
he lyze tében sz inte egyszerre k i á l t o t t fel az egész o s z t á l y : „ M e g t a l á l t a ! " E l m o n d t á k a 
g y e r m e k e k a z t is, h o g y a n kel l a „ m e g t a l á l t a " szót hangsú lyozn i , h o g y abból k i é r e z h e t ő 
legyen az az ö r ö m és együt térzés , ame lye t az i m é n t k i fe j ez tek . í g y le t t a f o g a l m a z á s 
c íme: M e g t a l á l t a ! 
N e m vo l t nehéz a t a n u l ó k a t a z e lőzmény m e g f o g a l m a z á s á r a r áveze tn i . ( „Zsuzs i 
fe le l t m a a legszebben, ő let t a kereső. E l d u g t u k a c e r u z á j á t . " ) P o n t o s á n r ö g z í t e t t é k 
a z t is: mi t g o n d o l t a k , a m i k o r Zsuzs i v i ssza jö t t a t a n t e r e m b e . ( „ V a j o n m e g t a l á l j a - e ? " ) 
A neve lő ú j b ó l t u d a t o s í t o t t a á l l á s f o g l a l á s u k a t . ' ( „ S e g í t e t t ü n k nek i . " ) A z egész o s z t á l y 
segí tet t . ( „ H a köze l ede t t a célhoz, a z t m o n d t u k : „ T ű z ! " H a t á v o l o d o t t , a z t k i á l t o t t u k : 
„ V í z ! " ) M i n d e n k i azonos í to t t a m a g á t a szereplő „hős"-se l . A közös i z g a l m a t k ö v e t ő 
fe lo ldódás , az ö r ö m ju to t t k i fe jezésre a z utolsó m o n d a t b a n és a c ímben. ( „ M i n d n y á j a n 
ö r ü l t ü n k , a m i k o r végül m e g t a l á l t a . " ) 
. A z ó r a mene te az t igazol ta , hogy az együ t t é rzésben , ö r ö m b e n m e g n y i l v á n u l ó 
á l lás fogla lás , t ehá t a m o n d a n i v a l ó v i lágosan élt a g y e r m e k e k t u d a t á b a n . I l y e n h e l y z e t -
ben m i n d i g j obban m ű k ö d i k az asszociációs t e v é k e n y s é g r gyo r sabban , p o n t o s a b b a n 
j e l en tkeznek a megfe le lő s z a v a k , a l eg inkább szemléletes," szép ki fe jezések. P o n t o s a n 
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é rzéke lhe t t ék a., t a n u l ó k a z t is, m i az , a m i t el ke l le t t m o n d a n i u k , a n n a k igazo lásá ra , 
hogy a c e r u z á j á t kereső t á r s u k k a l c sakugyan e g y ü t t é rez tek . T u d a t o s o d o t t b e n n ü k , 
hogy megf igyelése ikből , g o n d o l a t a i k b ó l csak a z t m o n d j á k el, ami lényeges. í gy s z o k j á k 
meg, hogy e lemezve f igyel jék a va lóságot , u g y a n a k k o r á l lás t is f o g l a l j a n a k az é rzéke l t 
je lenségekkel k a p c s o l a t b a n . A nevelő v a l ó b a n a közösség pá r tos , k r i t ikus szemléletére 
kész te t te t a n í t v á n y a i t . A z ó ra h o z z á is j á ru l t az alsó t agoza tos gye rmekek szocial is ta 
é le tszemléletének mega lapozásához . ' ^ 
Ezeken az órae lemzéseken m e g á l l a p í t h a t t u k , h o g y a mos t k ike rü l t f i a t a l neve lők 
jól i smerik és jól fel is h a s z n á l j á k a Kerékgyár tó - fé l e . jegyzetet" ( „ A foga lmazás t a n í t á -
sának m ó d s z e r t a n a a t a n í t ó k é p z ő in téze tek s z á m á r a " ) G o n d o t f ő k é n t a nevelési f e l a d a t 
megoldása okoz . Fel is ve te t t ék egynéhány , a j egyze tben is. szereplő foga lmazás i t é m a 
nevelési f e l a d a t á n a k megv i t a t á sá t . A z a l á b b i a k b a n i smer t e tünk egy-ké t i lyen f e lve te t t 
t émá t . E z ú t t a l e l t ek in tünk az előkészítés részletezésétől . A z á l t a l u n k fe lve te t t p r o b l é m a 
megvi l ág í t á sához az is e legendő, h a egy-egy t é m á v a l k a p c s o l a t b a n csupán a pedagóg ia i 
f e l a d a t o t és a közösen e lkészí te t t f o g a l m a z á s t k ö z ö l j ü k . 
A I I I . o s z t á l y b a n végze t t közös szóbeli f o g a l m a z á s t a vasútállomásra t ö r t é n t k i -
rándulás , e lőzte meg. A nevelési f e l a d a t (a~ közösségi érzés és magatartás fejlesztése) m e g -
o ldásáva l k a p c s o l a t b a n h á r o m f é l e m o n d a n i v a l ó t r a g a d t u n k meg : 
1. Sok do lgozó te rvszerű , p o n t o s m u n k á j a szükséges ahhoz , h o g y „mene t r endsze -
r ű e n " u t azhassunk . 
2. A közösségi életben fegyelmezet t ségre v a n szükségünk. E z é r t kel lő időben i n d u -
l u n k el h a z u l r ó l és nem to l akszunk . 
3. R á s z o r u l u n k ember t á r sa ink segítségére. Jólesik mások f igye lme. . _ 
M i n d h á r o m esetben természetesen a közösségi érzés fej lesztését t ek in t e t t ük p e d a -
gógiai f e l a d a t n a k : A z előzetes megf igyel te tés a l a p j á n az a l ább i f o g a l m a z á s készül t e l : 
Vasútállomáson 
A vonat befutott. Sokan várakoztak a kijáratnál. Boldogan ölelték meg egymást az isme-
rősök.. Az utasok megindultak a villanyos felé. Egy idős néni nehéz bőröndöt cipelt. Az 
egyik fiatalember odament és segített neki; Nagy örömében is észrevette, hogy más segít-
ségre szorul. • 
Előre l á t h a t ó vo l t , hogy a t a n u l ó k n a k va l ami fé l e f o r m á b a n lesz m a j d a l k a l m u k 
a vasú t á l l omáson f igye lmet , udvar ias ságo t t apasz t a ln i . Ál lás fog la lásuk egyér te lműen 
m e g n y i l a t k o z o t t : helyesel ték a f i a t a l ember közösségi m a g a t a r t á s á t . A m o n d a n i v a l ó 
megragadásához ér te lmesen i gazodo t t a n n a k a megá l l ap í t á sa : mi e lőz te meg az esemé-
nyeke t (A v o n a t b e f u t o t t . Stb.) és az á l lás fogla lás t a l á ló kifejezése: . „ N a g y örömében is 
észrevet te , hogy más segítségre s zo ru l . " 
A munka megbecsülésére és szeretetére nevel t a I I I . o s z t á l y b a n az az óra , ame lyen 
az a lább i közös f o g a l m a z á s t í r t á k : 
Szüreten 
A szövetkezet tagjai egy éven át szorgalmasan dolgoztak a szőlőben. Elérkezett a szüret 
ideje. Vidáman folyt a betakarítás. A fürtöket puttonyokba szedték. Kocsin szállították a 
'.szőlőt a présházba. Nagy kádakba ömlött a finom must. A szorgos munkát szüreti mulat-
ság követte. 
U g y a n c s a k a jól végzett munka örömének átéreztetése va lósu l t meg egy I I . osz tá -
lyos ó rán , amelyen „Szed ik a cseresznyét az Áll . G a z d a s á g b a n " c ímmel ezt í r t ák a \ 
t a n u l ó k : 
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A kerti munkának meglett az eredménye. Bőven teremnek a fák. Nagy kosarakba szedik 
a szép gyümölcsöt. Sok befőttet tesz majd el édesanya. A gyümölcsfa is hálás a gondo-
zásért. 
A dolgozó nép alkotó tevékenységének, illetőleg a környezet, a város megszeret-
tetése vo l t a n n a k a foga lmazás i ó r á n a k a pedagógia i f e l a d a t a , a m e l y e t u g y a n c s a k k i -
r á n d u l á s e lőzö t t meg. A IV . osz tá lyosok „Sé ta a T i s z a - p a r t o n " c ímmel így s z á m o l t a k 
be é lménye ik rő l : 
Tegnap kisétáltunk a Tisza-partra. Az újonnan felállított körhintának nagyon megörül-
tünk. Nekünk csináltatta a városi tanács. Felültünk rá mindnyájan. Jól éreztük magunkat. 
Nyáron vidámabb lesz majd az élet a strandon. Ha felnövünk, tovább építjük, szépítjük 
városunkat. 
A leíró fogalmazások készítésével kapcso l a tban egészen sa já tságos p r o b l é m á k ve -
t ő d t e k fel . A leírás igényes m u n k a , h iszen a térben a d o t t egymásmel le t t i séget m á s s í k o n : 
i dőben egymás u t á n k ö v e t k e z ő s z a v a k k a l kel l k i f e j e z n ü n k . E g y t á r g y (pl . k á l y h a , p a d , 
i s k o l a u d v a r stb.) le í rásakor a gyé rmek nem lá t j a m u n k á j a cé l já t . P e d i g a g y e r m e k -
l é l ek t anbó l t u d j u k , a cé l ra i rányu lás m e n n y i r e je l lemzője a 8—10 éves t a n u l ó cseleke-
de t ének . N e m h a g y h a t j u k f igye lmen k ívü l , mi lyen erős v o n z á s t je lent a g y e r m e k szá-
m á r a , h a cselekedetének cél já t is l á t j a . Le í rásná l erősen igénybe kel l v e n n ü n k t a n í t v á -
n y a i n k képzele té t . A p r o b l é m á t mind ig úgy kell f e l v e t n ü n k , hogy a g y e r m e k n e k cél-
képze te t á m a d j o n . T e h á t a t á r g y a t úgy kell l e í rnunk , hogy a z t másva l ak i , p l . egy más 
v á r o s b a n élő kedves i smerősünk is el t u d j a képze ln i . Sőt a z t is el kel l é r n ü n k , h o g y a z 
a t á v o l lévő v a l a k i l e í rásunkból az t is érzékelhesse, ami t mi a t á r g g y a l k a p c s o l a t b a n 
é r z ü n k és gondo lunk . H a pl . az o s z t á l y u n k b a n lévő k á l y h á t a k a r j u k e lképze l t e tn i , 
a k k o r összehasonl í t juk va lamive l , ami t a t ávo l l évő is jó l ismer. Sz ínérő l az t m o n d j u k , 
h o g y o lyan , m i n t a v a j . Külse jé rő l , hogy o lyan , m i n t egy élére á l l í to t t n a g y tégla , 
í g y t u d a t o s o d i k a gyermek s z á m á r a , hogy cél ját k ö n n y e b b e n elérhet i , ha szemléletessé 
teszi a t á r g y a t . E n n e k ped ig a hason la t a legegyszerűbb eszköze. I l y e n m ó d o n az t is 
e l ke rü lhe t j ük , hogy. a t a n u l ó n a k csak fo rmál i s ismerete legyen a hason la t ró l . U g y a n i s 
r á d ö b b e n a r r a , hogy az á b r á z o l á s n a k ezt a z eszközét a szükség h o z t a létre, a z a t ö r e k -
vés, hogy cé lunka t (va l aminek az e lképzel te tését) miné l ésszerűbben elérhessük. 
A z most m á r a t o v á b b i kérdés : leírásnál m i k é n t lehet a megismerési f o l y a m a t o t 
a t a n u l ó k érzésvi lágával kapcso l a tba hozn i , vagyis a va lóságos nevelési f e l a d a t o t meg-
o ldan i . P é l d á n k esetében ezt úgy o l d h a t j u k meg, h o g y a k á l y h a le í rásá t az iskolai kör-
nyezet megszerettetésére h a s z n á l j u k fel . Ü g y kel l e l képze l t e tnünk , hogy az , a k i még 
sohasem lá t t a , megérezhesse, m e n n y i r e kedves t a r t o z é k a o s z t á l y u n k n a k . A cél i lyen 
m e g l á t t a t á s a és a m o n d a n i v a l ó előzetes t i sz tázása a l a p j á n jö t t lé t re az a l á b b i közös 
f o g a l m a z á s : . 
Á kályha 
Ott áll az osztály sarkában. Színe vajra emlékeztet. Olyan, mint egy nagy, élére állított 
tégla. Sok szenet fogyaszt el naponta. Ontja is a meleget! Alig bírunk meglenni a közelé-
ben. Otthonossá teszi tantermünket. 
Leíró foga lmazás t a k á l y h á r ó l természetesen m á j u s b a n is ké sz í t t e the tünk . Fel -
m e r ü l h e t a kérdés : ebben az esetben mi lesz a nevelési f e l a d a t . M a r a d h a t v á l t o z a t l a n u l 
u g y a n a z : az iskolai k ö r n y e z e t megszeret tetése. Csak a leírás m ó d j á n v á l t o z t a t u n k . • 
U g y a n a z o n az érzelmi s íkon összehasonl í t juk á k á l y h a téli he lyze té t a t a v a s z i v a l . Így • 
k a p j u k az a lábbi negat ív á b r á z o l á s t : . / 
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Május van. Kályhánk most nem duruzsol. János bácsi nem eteti szénnel. Nyugodtan neki 
• is támaszkodhatnánk. De nem figyel rá senki. Pedig ott áll megszokott helyén. Bezzeg 
télen mennyire otthonossá teszi tantermünket! 
U g y a n e z t a f e l a d a t o t a megszemélyesítés f e lhaszná lásáva l is m e g o l d h a t j u k . A m o n -
d a n i v a l ó t e h á t ezú t t a l is v á l t o z a t l a n , csak a leírás m ó d j a lesz a k ö v e t k e z ő : 
Lustán, tétlenül bámészkodik. Naphosszat csak ásít. Piros szemével nem hunyorít' felénk. 
Egészen beletörődött abba, hogy feléje se nézünk. Azzal vigasztalódik, hogy télen újból 
szükség lesz rá. Akkor majd szeretéttel veszi körül mindenki. 
Leíró f o g a l m a z á s készítése, az alsó t a g o z a t o n nem k ö n n y ű f e l a d a t . Ezek a f e l ada t -
mego ldások a z o n b a n fe lke l t ik a gye rmekben a siker érzését. A n n a k a t u d a t á t , hogy 
cé lunka t e lé r tük . V a l a m i t , ami t a l án nehéz is vol t , meg t u d t u n k o ldan i . E z a serkentően 
jó érzés a z o n b a n csak a k k o r m o z d u l meg t a n í t v á n y a i n k b a n , ha a foga lmazás i ó ra 
nevelési f e l a d a t á t p o n t o s a n lá t juk , ' é s a z t korszerű módszer re l meg is o l d j u k . 
A z a f e l f o g á s u n k : ha a pedagógia i f e l a d a t mego ldásá ra t u d a t o s a n tö rekszünk , 
a k k o r a "fogalmazási ó r á n is szükségszerűen k i a l a k u l n a k azok a módszeres e l já rások, 
ame lyek közelebb visznek cél ja ink eléréséhez. ' 
- ' Dr. Szörényi József 
Szöveges feladatok megoldásával kapcsolatos tapasztalatok 
az alsó tagozaton 
A t a n t e r v h e z í r t u tas í t á sok n a g y f igye lemmel f o g l a l k o z n a k a szöveges f e l a d a t o k -
ka l és a zok kü lönösen n a g y jelentőségéhez mér t részletességgel t á r g y a l j á k f e ldo lgozásuk 
módszere i t . U g y a n c s a k f igye lemmel fog la lkoz ik e kérdéssel az a l só tagoza t i s z á m t a n -
tan í tás m ó d s z e r t a n a is, ami t 1959 őszén a d t a k ki és a z ó t a t a n k ö n y v k é n t h a s z n á l n a k a 
fe l sőfokú t a n í t ó k é p z ő k b e n (Vál i Dezsőné m u n k á j a ) . 
A n n a k ellenére, hogy az eml í te t t m ű v e k v i lágosan m e g f o g a l m a z o t t u tas í t ásoka t , 
i l letőleg j a v a s l a t o k a t a d n a k — ha nein is m indenben egyér te lműeke t , m e r t az u t ó b b 
eml í te t t t a n k ö n y v b izonyos fej lődést , ha l adás t m u t a t a t a n t e r v h e z í r t u tas í táshoz 
képest — a szöveges f e l a d a t o k mego ldásában k o r á n t s e m t a p a s z t a l h a t u n k egyön te tű - , 
séget a g y a k o r l a t b a n , még a t an í tóképző in t éze t g y a k o r l ó i s k o l á j á b a n sem, a k á r a gya-
kor ló iskola i t a n í t ó k órá i t , a k á r a ha l lga tók g y a k o r l a t i t an í t ása i t t e k i n t j ü k . 
1. Kü lönösen n a g y el téréseket f i gye lhe tünk meg a t a n u l ó k első megny i l a tkozása i -
• nál. M i u t á n a t a n í t ó e l m o n d t a , v a g y fe lo lvas ta a f e l a d a t o t , m i k ö z b e n a t a n u l ó k csend-
ben f igye l tek , k ö v e t k e z n é k : a f e l a d a t e lmonda tá sa egy t a n u l ó v a l s z á m a d a t o k nélkül , 
(esetleg t öbb t a n u l ó v a l is). — E r r e azé r t v a n szükség, hogy a t a n u l ó k ne m i n d j á r t a 
s z á m a d a t o k r a f igye l jenek , ne a z o k a t a k a r j á k megjegyezni , h a n e m a f e l a d a t szerke-
zetét f igye l jék és a s z á m a d á t ó k k ö z t i v i szony t jegyezzék meg. 
A g y a k o r l a t b a n legtöbbször i lyen v á l t o z a t o k k a l t a l á l k o z h a t u n k : 
a ) Teljes egészében e l m a r a d ez a m o z z a n a t . H e l y e t t e m i n d j á r t a f e l a d a t s zám-
a d a t o k k a l v a l ó e l m o n d a t á s a szerepel, esetleg még az sem, h a n e m a f e l a d a t t ag la lásába , 
m a j d mego ldásába f o g n a k . 
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